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Cet ouvrage est une introduction à la thermodynamique physique, dite "
classique " et à l'étude des machines thermiques. Il s'adresse principalement
aux étudiants en Licence et Licence professionnelle de Sciences de la matière,
aux élèves des écoles d'ingénieurs et aux candidats aux concours de
l'enseignement. Des exercices corrigés viennent en appui de chaque chapitre
abordé.
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